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BIBLIOGRAFÍA 
LIBROS, MONOGRAFIAS, FOLLETOS 
ALFREDO L. PALACIOS. - La legislación del trabajo en 
la Argentina. -,-- De la "Revista de Ciencias Económicas". Abril 
de 1926. - Buenos Aires. 
La vida colonial apacible y serena se ve de tiempo en tiem-
po interrumpida por graves problemas económicos; el indio some-
tido a una esclavitud irritante, bajo el régimen de las encomiendas 
y del "mitayo" se veía extinl$uirse con una rapidez extraordinaria, 
como resultado de un sistema de trabajo abrumador por la calidad 
y el número de horas agregado a t«?do ésto, una falta de actitud para 
la nueva vida social. 
Así se van formando los distintos tipos de productores: los mu-
latos y los gauchQs,. ~regándose como un lote de oprobio la impor-
tación de negros. Pero el personaje más siJnpático pur lo altivo, 
valiente y generoso, es el gaucho. El va a desempeñar un pa-
pel en la historia política de alta importancia no obstante la~ pau-
pérrimas condiciones de su existencia. 
Y bajo un panorama semejante se inicia el período revolu-
cionario en que los monopolios y p~ivilegios van a desaparecer defi-
nitivamei?-te, entonces Mariano Moreno produjo su a~egato que el 
autor llama el alegato de un pueblo. 
Así se manifiesta el pensamiento de Mayo, justiciero y liber.-
tador, con un propósito más social que político, este espíritu anima 
las primeras resoluciones, un tanto románticas algunas, de los go-
biernos patrios. Y se nos presenta Rivadavia como precursor de 
Henry George, Echeverría reflejando las ideas de Lerroux, Alberdi 
adelantándose a Marx. 
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Sigue el Dr. Palacios historiando el desarrollo de las fuerzas 
productoras y de las asociaciones obreras; y en llegando aquí tene-
mos que disentir con el autor en cuanto atribuye al partido político 
a que pertenece o ha pertenecido un~ fuerza ponderable en el pro-
greso de la legislación social. 
Termina el trabajo recordando las leyes más importantes so-
bre la materia y el estado actual de la cuestión en la legislación y 
en la cátedra universitaria. 
Tal es, en síntesis, la importante colaboración del Dr. Alfredo 
L. Palacios. 
REVISTA DE REVISTAS 
ARCHIVES OF lVIEDICAL HYDROLOGY. Being the Jour-
nal of the International Society of lVIedical Hydrology. - Annn 
IV, No. 1- January 1926. -_,N. York. 
RASSEGNA DI STUDI SESSUALI E DI EUGENICA. 
Fondata e diretta da Aldo lVIieli. Organo ufficiale della Societ4 Ita-
liana per lo studio deile questioni sessuali della Societá italiana di 
genetica e di eugenica e della Lega Italiana contro il pericolo vene-
rPo.- Anno VI, No. 1- Roma 1926. 
Entre la vasta producción científica italiana, se destaca esta 
Revista enteramente dedicada a los problemas sexuales y estudios 
de eugenesia, que cada día cobran más importancia y que forman 
una de las primeras preocupaciones científicas de los pueblos más 
cultos. Del sumario de este número recibido anotamos lo siguiente: 
Profesor Cammillo Viglino-Che cosa si deve insegna1·e nella 
educazione sessuale? 
Prof. Gaetano Pieraccini - La funzione normalizzatrice 
ddla donna nella tmsmissione M'editaria dei caratteri biologici. 
Avv. Giovanni Regard - Contra l'aborto proc1J,rato. 
"R..EVISTA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS lVIÉDICAH 
Y CENTRO ESTUDIANTES DE MEDICINA, La Plata. - Año 
II. Junio 1926. No. 6. 
LA PEDIATRIA. Revista quincenal de higiene, medicina y 





cirugía de la infancia; fundada por F. Fede. -Año XXXIV. Abril 
a Junio de 1926. - Italia. 
ARCHIVOS LATINO-AMERICANOS DE ;pEDIATRíA. 
Organo de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad de 
Pediatría de Montevideo. 3a serie. -Año XV. Mayo 1926. Tomo XX. 
No. 5. - Buenos Aires. - Publicación dirigida por los doctores 
Gregorio Aráoz Alfaro y Luis Morguio. 
PÉDIATRIE. Analyses des articles parus dans les revues 
brlges et étrangeres par le D!. J. Heernu - (Bruselas- Bélgica) 
1926. 
SURGERY, GYNECOLOGY AND OBSTETRICS. with In-
ternational Abstract of Surgery Official Journal of the American 
College of Surgeons. Volume XLII. April- May, 1926. Nos. 4 y 5. 
Chicago. - U. S. A. 
THE ,JOURNAL OF LABORATORY AND CLINICAL 
MEDICINE. Official organ of the American Society of Clinical Pa-
thologists. - Philadelphia. Pa. Vol. XI - March, April, May, 1926. 
Nos. 6, 7 y 8. 
REVISTA DE ESPECIALIDADES. Publicación de la Aso-
ciación Médica Argentina. Secciones de oftalmología, urología y oto-
rino-laringología. - Buenos Aires. - Tomo I. Mayo de 1926. N o l. 
Crónica de sesiones. Director, Dr. Julio César Galán. 
RIVISTA DI PATOLOGIA SPERIMENTALE. Pubblicata 
da Vittorio Scaffidi. - Vol. I. Marzo, Giugno 1926. Ni. 2 e 3. -
Napoli, (Italia). 
PHYSIOLOGICAL REVIEWS. Edited for The American 
Physiological Society. -Vol. VI. No. 2. (Abril de 1926). - Bal-
timore - U. S. A. 
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THE AMERICAN REVIEW OF TUBERCULOSIS. Vol. 
XIII. Marzo, April, May, 1926. Nos. 3. 4. 5.- Baltimore-U. S. A. 
THE AMERICAN JOURNAL OF SYPHILIS. New York. 
Vol. X. April 1926. No. 2. 
LABORATORIO. Revista de Ciencias biológicas y de Medi-
cina experimental. - Año X. - Barcelona. Marzo a Junio 1926. 
Hemos recibido los Nos. 107 a 110 de esta importante publi-
cación española, que trae interesantes colaboraciones científicas, co-
mo son: En el No. 107: Cultivo de tejidos- por el Dr. Ramón San 
Ricart. En el No. 110: El diagnóstico serológico del cáncer - por 
los Dres. Remond y Sendrail. 
ARS MÉDICA. Revista de Medicina, Cirugía y especialida-
des. - Barcelona. Junio 1926. No. 12. - Año II. Entresacamos 
del sumario los títulos de los siguientes artículos que creemos más 
interesantes: 
Dr. J. Campos Martín - Crítica sob1·e el estado actual de la 
c~rugía ósea de oído. 
Dr. Víctor Pauchet - Tratarniento quirúrgico de las úlceras 
gástricas, duodenales y yeyunales. 
THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY. (Edited 
for the American Society of Biological Chemists.) - Vol. LXVIII. 
Abril, Mayo, Junio de 1926. Nos. 1 a 3. - New York. 
REVISTA MÉDICA, LATINO-AMERICANA. - Año XI. 
Nos. 126-128. Marzo y Mayo 1926. -Buenos Aires. 
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY. Containing 
Papers Communicated to the Society. - London. Abril, Mayo, Ju-
nio, 1926. 
THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSO-
CTATION. (Edición en español). - Vol. 15. Nos. 7 al 12. Abril 
a Junio de 1926. - Chicago- U. S. A. (Publicación quincenal). 
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ARCHIVOS DE OFTALMOLOGíA DE BUENOS AIRES. 
-Tomo I. Nos. 5 a 8. Marzo a Junio de 1926. 
ARCHIVES OF SURGERY. Editorial Board.- (Chicago). 
--Vol. 12. Nos. 3 a 6.- Marzo a Junio de 1926. -Publicación de . 
la American Medical Association. 
ARCHIVES OF NEUROI.,OGY AND PSYCHIATRY. 
( Chicago. U. S. A.) Y olume 15. Nos. 4 a 6. Abril a Junio. - Im-
portante publicación editada por la American Medical Association. 
LA ODONTOLOGíA ARGENTINA. Revista mensual. 
Año XYIII. Abril a Junio. Nos. 4 a 6.- Buenos Aires. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BIOLO-
GíA, y su filial la Sociedád de Biología del Litoral. - Publicación 
de la Asociación Médica Argentina. - Buenos Aires. - Año II. 
Mayo, Junio. Nos. 2 y 3. 
VIDA NUEVA. Revista de Medicina y Ciencias auxiliares. 
Habana. Abril a J~nio de 1926. Nos. 4, 5, y 6. 
REVISTA DE LA ASOCIACióN MÉDICA DE BAHíA 
BLANCA. -Año II. Nos. 3 a 6. Marzo a Junio. Nos, 15, 16, 17 
y 18. -Bahía Blanca. (Bs. Aires). 1926. 
BOLETíN DE LA ASOCIACióN MÉDICA ARGENTINA. 
Publicado bajo la dirección del Dr. Carlos P. Waldorp. - Buenos 
Aires. Nos. 4, 5, 6. 1926. 
REVISTA DE LA ASOCIACióN MÉDICA ARGENTINA, 
dirigida por el Dr. Julio César Galán. - Buenos Aires. Tomo 
XXXIX. - Marzo, Abril, Mayo, Junio. N os. 243, 244, 245, 246. 
REVISTA MÉDICA DEL ROSARIO. (Organo del Círculo 
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Médico). - Rosario de Sta. Fe. (R. A.). Mayo, Junio, Nos. 3 y 4. 
BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAP AN. 
Published by "The Chemical Society of Japan". cio Faculty of 
Science, Imperial University of Tokyo.- Vol. I. No. 6. Junie 1926. 
A FOLHA MEDICA. Publicagao quinzenal. - Anno VII. 
Río de Janeiro, (Brazil). -Mayo qe 1926. No. 9. 
MEMORIA DE LA LIGA URUGUAYA CONTRA I;A TU-
BERCuLOSIS. - Uruguay. - Año 1926. 
· LA CRóNICA MÉDICA. -:- Lima. (Perú). - Año 43. No. 
753. Mayo de 1926. 
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ORTHODONTIA. 
Oral Surgery and Radiography. - New York. - Vol. XII. May 
1926. No. 5. 
REVISTA DEL CíRCULO MÉDICO DE CóRDOBA. Mar~ 
zo, Abril de 1926. -Año XIV. No. 2. -Córdoba, (R. A.). 
REVISTA DE LA SOCIEDAD DE MEDICINA INTER-
NA. Tomo II. Mayo de 1926. No. l. - Buenos Aires. -Publica-
ción de la Asociación Médica Argentina. 
ACTA PSYCHIATRICA ET NEUROLOGICA. -Vol. I. 
:ú'nsc l. 1~26. - Copenhagen, (Dinamarca). 
REVISTA MÉDICA DEL URUGUAY. Publicación men-
su:1l de la Sociedad de Medicina de Montevideo. Marzo, Ab;ril. -
Montevideo. 
THE BRITISH JOURNAL OF TUBERCULOSIS. April, 
1926.- Vol. XX. No.~ .. - London. 
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BOLETíN DEL CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE. 
Tomo XX. -Año XXI. Abril a Junio, 1926. Nos. 234 a 236. -
Montevideo.- Del sumario correspondiente al No. 236 anotamos la 
interesante colaboración siguiente: La mortalidad por tuberculosis 
en varias ciudades del mundo, durante los años 1924 y 1925. 
ARCHIVOS DE CARDIOLOGíA Y HEMATOLOGíA. 
Vol. VII. Nos. 3 a 6. Marzo a Junio, 1926.- Madrid. Directores: 
G. Pittaluga y L. Calandre. 
Transcribimos los sumarios de las "Memorias originales" de 
lo.s números recibidos: 
Del No. 3: J. H. Guerra - Acerca de la acción reforzadorn 
de los extractos pancreáticos sobre la contracción cardíaca. 
L. Suárez de Puga Reinoso - Estudio de tln caso de M·itro-
le1tcenia tratado con benzol y rayos X. 
K Cervera Destín y E. Darder - Un caso de Iíala Azar in-
fantil, en Balear·es. ' 
Del No. 4: L. Calandre y A. Martínez - S obre el infarto de 
miocardio. 1 
E. Fernández Galiano - Sobre la est1·uctura y la significa-
ción funcional de las. piezas intercalares del corazón. 
R. Nóvoa Santos -,- Sobre la clorosis policitémica y acerca de 
la. posición nosológica de la clorosis. 
Del No. 5: H. G. Mogena y Juana G. Orcoyen- Endocardi-
tis maligna lenta (coexistencia de lesiones aórticas). 
Narciso Alonso Cortés - Un caso de enfermedad i(e Banti 
con lesiones peculiares del bazo, ( esplenec.tomía - autopsia). 
José Valdés Lambea - Notas pr·eliminares sobre los efectos 
de la sanocrysina en la sangre. 
Del No. 6: Prof. D. Danielopolu - Conducta a seguir en la 
aplicación de nuestro método de tratamiento quirúrgico· de la a;ngi-
na de pecho. (Método de la supresión del reflejo presor). 
F. l\1as y Magro - Estudios expe1·imentales sobre la coagu-
lación de la. sangre. II. Efectos ''in vitro" de los tejidos vivos so-
bre el tiempo de coagulapión y la r~tractilidad del coágulo sanguí-
neo. 
JAPANESE JOURNAL OF BOTANY. Natiol).al ;Research 
( 
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Council of Japan. -Vol. III. Nq. l. - Tokyo, 1926. 
REVISTA ARGENTINA DE BOTÁNICA. Publicación tri-
n;.estral, dirigida por Carlos Spegazzini. Tomo I. Marzo, 1926. En-
trega 4a. - Buenos Aires. 
REVISTA JURíDICA Y DE CIENCIAS SOCIALES. 
Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales. - Buenos 
Aires. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONóMICAS. Publicación de 
la Facultad de Ciencias Económicas. - Centro de Estudiantes y Co-
legio de Graduados. - Buenos Aires. - Año XIV. Abril a Junio, 
1926. Serie II. Nos. 57 a 59. 
REVISTA DE DERECHO INTERNACIONAL. -·Año V. 
TomQ IX. - Habana. Marzo, 1926. No. 17. (Organo del Instituto 
Americano de Derecho Internacional.) 
REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIEN-
CIAS SOCIALES. Publicación dirigida por Clodorrüro Zavalía. To-
mo V. Abril a Junio, 1926. No. 15. - Buenos Aires. 
BOLETíN BIBLIOGRÁFICO DEL SEMINARIO DE ECO-
NOMíA Y FINANZAS. Facultad de Ciencias Económicas.- Año 
JV. Marzo y Abril, 1926. Nos. 3 y 4. - Buenos Aires. 
DIARIO DE LOS TRIBUNALES. Suplemento de Jurispru-
dencia. Tomo 21. Junio de 1926. - Buenos Aires. 
ARCHIVIO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE, PSI-
CHIATRIA E MEDICINA LEGALE. Fondato da Cesare Lom-
broso. - Vol. XLVI. 1926. Fase. II. (Enero - Febrero). Fase. II 
~Marzo - Abril). - Tori1w.' (Italia) . 
En el número correspondiente a Enero - Febrero de esta im-
1 
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portante revista italiana, se destaca la colaboración del profesor En-
rique Ferri, sobre La influencia de 7a Escuela Antropológica Ita-· 
l'iana. El distinguido profesor, ocupándose, en un discurso pronun-
ciado en la Universidad de Roma, de las conclusiones aprobadas por 
el Congreso Internacional. Penitenciario de Londres, (Agosto de 
1925), hace notar la influencia decisiva que en el desarrollo de la 
ciencia penal, ha tenido la escuela italiana que fundara el ?elebrado 
maestro César f1ombroso. 
El Congreso referido, iniciativa del gobierno inglés, fué de 
gran importancia, por la reconocida capacidad jurídica de sus miem-
bros, los que representaban a 36 estados, con un total de 558 de-
legados. 
Las conclusiones a que llegó dicho Congreso, como hace no-
tar Ferri, no fueron otra cosa que la reafirmación de las apro-
baciones de .congresos anteriores, como el de Ginebra de 1896, el de 
Roma de 1885, y el de Wáshington de 1911. Perq el Coiigreso de 
Londres, señaló, por otros conceptos, una etapa decisiva en la evo-
lución de la práctica penitenciaria, triunfando finalmente y de un 
modo amplio, los postulados de la escuela italiana ya consag!ados 
como la peligro¡.;idad, la clasificación antropológica d_E:l los crimina-
les, la individualización jurídica de la pena, la sentencia indetermi-
nada, etc. 
De esta .manera se ha visto culminar en las deliberaciones 
del último Congreso y de ~cuerdo a proposiciones hechas por dele-
gados de distintos países, particularmente de Bélgica, la doctrina · 
criminal positiva, que entre nosotros también tiene discípulos aven-
tajados. 
REVISTA DE LA BIBLIO'l'~CA, ARCHIVO Y MUSEO. 
Ayuntamiento de Madrid. - Año III. Abril de 1926. No. 10. -
Director : Manuel Machado. Publicación trimestral. 
ARCHIYOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
- Boletín informativo de la ''Revista de la U11.iversidad' '. Director: 
B. Ventura Pessolano. - Año I. Abril a Junio. Tomo I. Nos. 1 . 
al 6. - Buenos Aires. 
/ 
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REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUíMI-
CAS. (Química y Farmacia). Director: Enrique Herrero Ducloux. 
Tomo III. 1a parte. -- Universidad Nacional de La Plata. Facul-
tad de Química y Farmacia. - Buenos Aires. 
REVISTA OFICIAL-ASOCIACióN DE FARMACIAS.-
Buenos Aires. Mayo, Junio de 1926. - Años V y VI. Nos. 60 y 61. 
BOLETíN DE LA OFICINA SANITARIA P ANAMERICA-
NA.- Año 5°. Mayo a Junio, 19.26. Nos. 5. 6. -Unión Panameri-
cana, Wáshington, D. C. - (E. U. de A.) 
JOURNAL THE FACULTY OF SCIENCE. Imperial Uni-
versity of Tokyo. - Section IV. Zoolog;y-. - Vol. I. Part. I. 4, 5, 6, 
7. - Tokyo. Published by the University. 1926. 
BOLETíN DE LA ASOCIACióN ARGENTINA DE ELEC-
TROTÉCNICOS.- Buenos Aires. Marzo a Junio de 1926. ~os. 
3 a 6. 
LA NUEVA CIENCIA. Revista cultural y de Novedades de 
Ciencia y Arte. -Año II. Mayo, Junio, 1926. Nos. 8 y 9. - Cá-
diz. (España). 
BOLETíN DEL MUSEO SOCIAL ARG;ENTINO. - Año 
XV. Abril, May?. Nos. 58, 59. Junio, No. 60. -Buenos Aires. 
ANNALES DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS. Publicación 
de la Sociedad "Amis de 1 'Université", París. Del sumario del No. 
J, Marzo de 1926, anotamos: Bertrand N ogaro - La théorie mo-
nétaire et ses applications. Del sumario del No. 2, Mayo 1926: L. 
Launey - La thérapeutiqtw moderne et l' essai phisiologique des 
snbsta.nces thérapetdiqttes. 
BOLETíN DE LA CONFEDERACióN ARGENTINA DEL 
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COMERCIO, DE LA INDUSTRIA Y DE LA PRODUCCióN. -
Enero a Junio de 1926. Nos. 18 a 23. -Buenos Aires. 
UNIVERSIDAD. Revista de Cultura y Vida Universitaria. 
Enero a Marzo, 1926. No. l. - Año III. -Zaragoza, (España). 
REVIS'l'A DE LA FACULTAD DE AGRONOMíA Y VE-
TERINARIA. - Universidad de Buenos Aires. - Junio de 1926. 
No. 2. Tomo V. 
REVUE SCIENTIFIQUE ILLUSTRÉE, fondée en 1863. 
Année 64e. Nos. 7 a 11. Abril a Junio. - París. 
PROCEEDINGS OF. THE IMPERIAL ACADEMY. April, 
May, 1926. - Vol. II. Nos. 4, 5. - Tokyo. 
BOLETíN DE LA SECRETARíA DE EDUCACióN Pú-
BLICA. Tomo V. Abril y Mayo. Nos. 4 y 5. -México. 
DIRECCióN GENERAL DE ESTADíSTICA DE LA NA-
CióN. El comercio exterior argentino, en los primeros trimestres de 
1925 y 1926 y estadísticas económicas retrospectivas. Boletín 196.- . 
Buenos Aires. 
BOLETíN DEL CENTRO NAVAL. Tomo XLIII. Marzo a 
,Tunio, 1926. Nos. 457 y 458. -Buenos Aires. 
REVISTA DE ESCUELAS NORJ\LI\'LES. Abril a Junio de 
1926. - Guadalajara, (España). 
HISP ANIA. ( The American Association of Teachers of Spa-
nish). - Volume IX. May, 1926. Number 3. 
REVISTA DE INSTRUCCióN PúBLICA. (Organo oficial 
de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes de la Repú-
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blica de Cuba).- Año II. Marzo y Abril1926. Nos. 3, 4. - (Ha-
bana). 
BOLETíN DE EDUCACióN. Organo de la Dirección Ge-
neral de Escuelas. Provincia de Santa Fe. Nos. 12 a 15. Marzo a 
Junio, 1926. 
EL MONITOR DE LA EDUCACióN COMúN. Organo del 
Consejo Nacional de Educación. - Año 44. Tomo 95. Abril a Ju-
nio 1926. Nos. 640 a 642. -Buenos Aires. 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
Publicada por orden del Consejo Superior de la Universidad. Direc-
tor: B. Ventura Pessolano. - Año XXIII. 2a serie. Abril, Mayo, 
1926. -IV, IV- 4- VI, II -7, 8. - Buenos Aires. 
LA INFORMACióN. Revista mensual. - Año XI. Nos. 99 
y 100. Marzo a Junio 1926. -Santiago de Chile. 
COLOMBO. Rivista bimestrale dell'Istituto Cristoforo Co-
lombo. - Anno Primo. Giugno, 1926. Fase. I. - Roma, (Italia). 
PATRIA GRANDE. Org~no de la Federación Universitaria 
Hispanoamericana. Revista mensual. - Año II. No. 4. Abril de 
1926. - Madrid, (España). 
LE MONDE NOUVEAU. Revue mensuelle internationale 
Paraissant le 15 de chague mois. Ayant pour but le rapprochement 
social, économique, littéraire et artistique entre la France et l'étran-
ger. -- París. A vril, Mai et Juin 1926. 
REVISTA DE SEGUNDA ENSEÑANZA. Información uni-
versitaria y de institutos. -Año IV. -Madrid. Nos. 21 a 24. Ma-
yo a Junio 1926. Enseñanza, Educación. Investigación. Bibliografía. 
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SAGITARIO. Revista de Humanidades.- La Plata, (R. A.). 
-- Año I. No. 5. 
REVISTA UNIVERSITARIA. Organo de la Universidad del 
Cuzco. Nos. 49 y 50.- Cuzco, (Perú). 
BOLETíN DEL INSTITUTO DE FILOLOGíA. Tomo L 
Nos. 1 y 2. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y 
Letras. 1926. 
BOLETíN DEL ARCHIVO NACIONAL. Tomo IV. Febre-
r-o 1926. - Caracas, (Venezuela). No. 14. 
DROIT CIVIL. Revue tTimestrielle. Fondateur: A. Esmein. 
25e. Année. ,Janvier, Mars. No. l. 1926. ~ París. 
REVISTA GENERAL DE LEGISLACióN Y JURISPRU-
DENCIA. Organo oficial de la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación.- Año LXXV. Tomo 148. Marzo a Junio, 1926. Nos. 
3 a 6. - Madrid. 
Como las más inter-esantes colaboraciones de esta publicación 
oficial de la nombrada Academia Española, anotamos las siguientes: 
Del No. 3, Marzo 192.Q: Problemas de derecho administrativo 
- por Antonio Goicoechea. 
La nacionalidad por anexión y los derechos privados en los 
recientes tratados de paz - por José Ramón de Orúe. 
Del No. 4, A.bril: España y el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones - por Manuel González Hontoria. 
Influencia del de1·echo en las nuevas orientaciones sociales, -
por Ramón García Redruello. 
Del No. 5, Mayo: La nueva constitución de Chile,- por Mi-
guel Cuevas y Cuevas. 
La situación jurídica de los extranjeros en la Rusia de los 
soviets, - por León Zaitzeff. 
Del No. 6, Junio: Contra el retracto de colindantes, -por Pe-
dr-o Ballester. 
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El régimen de antigüedad y la administración de justicia, -
por José Paniagua. 
Además es muy importante pará los estudios de la materia, 
la Sección de Consultas que cada número contiene, suscrita por "La 
Redacción''. 
BULLETIN MENSUEL, de la Societé de Legislation Compa-
rée. (Publication honorée d 'une subvention par la Fondation Car-
negie). Cinquante-cinquieme année. Nos. 4, 6. Avril, Juin de 1926. 
-París. 
En el número que acaba de llegar del referido Boletín, nos 
interesa destacar la colaboración de M. René Demogue, profesor de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de París, y que se titula: 
Les Bourses dans la République Argentine. 
lVI. Demogue fué huésped de la Argentina el año pasado, y 
entonces tuvo ocasión de hacer un prolijo estudio de nuestras insti-
, tuciones jurídicas. 
SiBndo, como es, una verdadera autoridad en la materia, se-
ñalamos a los estudiosos dicha colaboración, que tiene el inter~~ de 
haber el mismo autor, como él lo dice, podido constatl),r personal-
mente, "no solo los progresos económicos extraordinarios de ese 
país y el rol cada vez más grande que está llamado a desempeñar, 
sino también las instituciones jurídicas interesantes que posee". 
STUDI DI DIRITTO INDUSTRIALE. - Anno V. 1926. 
Nos. 1 a 3. - Bollettino trimestrale della Societá italiana per gli 
studi di diritto industriale. Direttore: Prof. Avv. Mario Ghiron, 
libero docente di diritto industriale nell 'Universita di Roma. 
REVISTA DE DERECHO PRIVADO. Publicación mensual. 
Para el estudio de las cuestiones prácticas del Derecho español civil, 
mercantil y administrativo. - Año XIII. Nos. 151 a 153. Abril a 
Junio. de 1926. - España. 
REVISTA DEL MUSEO DE LA PLATA. Universidad Na-
cional de La Plata. Director: Dr. Luis María Torres.-Tomo XXIX. 
(Tercera serie. Tomo V). - Buenos Aires. 
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RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE, E DEL J?I-
RITTO GENERALE DELLE OBLIGAZIONI. - Anno XXIV. 
Marzo, Aprile 1926. Ni. 3 B 4. - Magg1o- Giugno 1926. Ni. 5 e 
6.- Milano. 
Entre el abundante Platerial jurídico que trae esta acreditada 
publicación, los siguientes artículos del No. 5 y 6 merecen, por la 
importancia de su contenido, comentario aparte: 
I- I problemi fondmnentali del Diritto Commerciale. Es una 
introducción al curso de la materia, en la Universidad de Pisa, don-
de su autor, Lorenzo Massa, es el profesor. 
Comienza historiando la vida del derecho comercial a través 
de los proyectos legislativos, desde 1778, en que con Azun~ en el 
reino de Cerdeña, se realizan las primeras tentativas de codificacrón; 
sigue después anotando su lenta separación del derecho común, hasta 
la codificación napoleónica. Toda esta labor la realiza, por cierto, 
a grandes rasgos. 
Entrando después a los principios generales o problemas fun-
damentales nos hace la siguiente enumeración: 1 o Las leyes civiles 
correspondientes, las buenas costumbres y el orden público; 2° la 
convención; 3° Las disposiciones del código de comercio y los prin-
cipios formulados del cual son su consecuencia; 4° los usos; 5° las 
normas de derecho civil, en cuanto están conformes con los intereses 
del comercio y la equidad. 
Entra además en c-o-TI:sideraciones scbre método, cuestión siem-
pre fundamental en esta materia, y después de ocuparse con riqueza 
de información de la esencia unitaria ~el derecho comercial, termi-
na con el estudio de las obligaciones y de los contratos. 
II - La n~wva convenzione internazionale sulla proprieta jn-
dustriale. · 
Este interesante artículo, que firma Ferruccio Foá, es un 
estudio breve, pero lleno de antecedentes respecto a las convenciones 
internacionales sobre el moderno aspecto de la propiedad industrial. 
No puede ser más importante este tema para los países de 
América latina que se encuentran en plena evolución económica, y 
en que estos problemas de propiedad industrial, literaria y artística, 
han sido legislados sin ninguna homogeneidad. 
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REVUE DE lVIÉTAPHYSIQUE ET DE lVIORALE. Publi-
cation couronnée par l 'Institut (Prix Estrade -Del eros). - 33e. 
Année. No. 2. Avril- Juin, 1926. - París. 
Sommáire : R. Berthelot - L(L sagesse shakespearienne. 
J. Eiseumann et I. Rocard - Le principe de correspondance 
et l'état actuel de la théorie des Quanta. 
C. Schuvver - Les futurs contingents et la notion d'impré-
visibilité dans la création artistiqtte. 
Études critiques: E. Leroux - Le plus humain des philoso-
phes: vVilliam James, d 'ap1·es sa correspondance. 
Discussions: P. Lévy - Sur le principe du tiers exclu et sur 
les théoremes non susceptibles de démostration. 
Questions pratiques: G. Guy- Grand- L'Ecole unique et les 
diversités nationales. 
Supplément ---:- Livres frangais nouveaux. - Livres étranges 
11ouveaux. - Périodiques. 
REVUE HISTORIQUE. Fondée en 1876 par Gabriel lVIo-
nod. - 51e. Année. - Tome CLI. I - Janvier- Fevrier 1926. -
París. 
Sommaire : L. Lévy - Schneider - L 'autonomie administra-
ti ve de l' épiscopat frangais a la fin de l' Ancien régime. 
Saloman Reinach, de l'Institut - L'énigme de Siger. 
Bulletin historique- I-Iistoire de l'Afrique du Nord. (Algé-
rie- Tunisie- Maroc) - 1919 -1925, par Ch. A. Julien. 
Comptes- rendus critiques. (Pour le détail, voir a u verso). 
Notes bibliographiques. 
Recueils périod~ques et societés savantes. 
Chronique. 
RIVISTA DI FILOSOFIA. Organo della Societá filosofica 
Italiana. - Anno XVII. No. l. - Gennaio -lVIarzo 1926. - Peru-
gia, (Italia) . 
Sommario: Giuseppe Tarozzi - La filosofia critica di Ber-
nardino V arisco. 
Ugo Redanó - L'universo nel pensiero scientifico. 
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Nicola Abbagnano - Lin,eamenti di ttna teoría della veritá 
come símbolo. 
Note e discussioni: Augusto Guzzo, Cesare Ranzoli e G. T. -
V eritá e realtá. 
·Alessandro Levi- Sul problema del concetto del diritto. 
FOLLETOS 
FACULTAD DE FILOSOFíA Y LETRAS. Publicaciones 
del Instituto de Investigaciones Históricas. - Buenos Aires. 
Hemos recibido los siguientes cuadernos, dedicados a diferen-
tes estudios, cuyos asuntos anotamos a continuación: 
Inventario del Archivo Gene1·al de Indias, - por José Re-
vello de Torre. -No. 28. 
Contribución al estudio- de nuestra toponimia- I -Pilcoma-
yo, Paraguay, Guapay, -por Luis F. Deletang. -No. 29. 
Archivo General Central en Alcalá de Henares- Reseña his-
tórica y clasificación de sus fondos, - por José Torre Revello. ,_ 
No. 30. 
Contribución a la historia y bibliografía de la imprenta en 
Montevideo,- por José Torre Revello.- No. 31. 
CUBA CONTEMPORÁNEA. Revista mensual. Director: 
~---
Mario Guiral Moreno. - Año XIV. - Tomo XL. Marzo, Abril, 
1926. Nos. 159 -160. - La Habana, (Cuba). 
REVISTA BIMESTRE CUBANA. Editada por la Sociedad 
Económica de Amigos del País. - Vol. XXI. Marzo, Abril de 1926. 
No. 2.- La Habana, (Cuba). 
REPERTORIO AMERICANO. Semanario de Cultura His-
pánica. De Filosofía y Letras. Artes, Ciencias y Educación. - Mis-
eeláneas y documentos. - Editor : J. García Monge. - San José de 
Costa Rica. (C. América). 1926. Enero a Mayo. Nos. 1 a 20. 
INFORMACIONES SOCIALES. Oficina Internacional del 
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Trabajo. -Vol. IV. No. 6. Abril. -Vol. V, No. 2. Junio 1926.-
G-inebra - Madrid. 
REVISTA DEL ATENEO. No. 20. Marzo 1926. - Año III. 
-Jerez de la Frontera, (España). 
THE THEOSOPHIOAL PATH.- Vol. XXX. Nos. 4, 5.-
April, May, 1926. - Point Lama, California. - U. S. A. 
PERU. The Cradle of South America. - Publicación men-
sual, histórica, social, económica y comercial, editada en Londres, en 
inglés y español. -Vol. II. Abril a Junio 1926. Nos. 22 a 24. 
NOSOTROS. -Año XX. Marzo a Junio 1926. Nos. 202 a 
205. - Buenos Aires. 
BOLETíN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. To-
mo XIII- Cuaderno LXII -LXIII. Abril a Junio de 1926. - Ma-
drid. 
REVISTA DEL ARCHIVO DE SANTIAGO DEL ESTE-
JW. Tomos IV y V. Nos. 7 y 8. -Santiago del Estero, (R. A.). 
ALMA CUBANA. Publicación mensual. Historia- Literatu-
ra- Arte- Crítica. - (Mayo de 1926). --:- Habana, (Cuba). 
BOLETíN DE LA UNióN PANAMERICANA. Abril de 
1926. - Sección española. - Wáshington, U. S. A. 
REVUE DE L'AMERIQUE LATINE. 5e. Année. Tomo 
XL Nos. 49 y 50. Janvier, Fevrier 1926. -París. 
ESTUDIOS. Revista mensual. Redactada por la Academia 
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Literaria del Plata.- Año XV. Nos. 178 a 180. Abril a Junio 1926. 
- Buenos Aires. 
BOLETíN DE LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LE-
'l'RAS DE .BARCELONA. Enero a Mayo ~926. No. 89. 
CERVANTES. - Año II. Revista mensual ilustrada. No. 
4. Abril 1926. - Habana, (Cuba). 
CONTRIBUCióN AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS Fí-
SICAS Y MATEMÁTICAS. Serie matemático-física. - Volumen 
III, entrega 6a. - Universidad Na<;ional de La Plata. No. 71. Ma-
yo de 1926. 
PUBLICATIONS FROM THE MASSACHUSETTS INSTI-
TUTE OF TECHNOLOGY. Contribution from the Department of 
Mathematics. Series II. Nos. 106, 107, 108, 109. - March, 1926. 
Berlín. 
POR LA SALUD. Revista mensual de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja. - Volúmen VII. Nos. 4, 5. Abril, Mayo de 1926. 
- París. (Editada en español). 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 2a serie. 
Primer trimestre de 1926. -Año IV. - Santiago de Chile. 
REVISTA DE CRIMINOLOGtA, PSIQUIATRíA Y MEDI-
CINA LEGAL. Organo del Instituto de Criminología de la Peni-
tenciaría Nacional de Buenos Aires, (Rep. Argentina). - Publica-
ción bimestral dirigida por el Dr. Helvio Fernández. Número dedi-
cado a la memoria del insigne creador de la Dactiloscopia Argentina 
-;--Juan Vucetich-en el primer aniversario de su muerte. - Bue-
nos Aires, Enero de 1926. - Envío del Museo Vucetich - Facul-
t&d de Ciencias Jurídicas y Sociales. -Universidad de La Plata. 
' De la misma publicación se han recibido los Nos. 74 y 75. 
Marzo, Abril - Mayo, Junio de 1926. 
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Sumario del N o. 7 4 : 
Nerio Rojas, .- Ingenieros crirninalista. 
Helvio Fernández, - Los anorrnales psíquicos en las prisiones. 
Juan V. Ramos - El crirninal nato. 
Enrique Morselli - Psiquiatría y Psicoanálisis. 
Jesús Marín Agramunt -La anorrnalidad rnental en ¡;u as-
pecto econórnico. 
Leonidas Avendaño- Inforrne rnédico-legal. (En el inciden-
te Elmore - Chocan o). 
Eusebio Gqmez - Congreso Penitenciario internacional de 
Londres. (Agosto de 1925). 
Sumario del No. 75: 
Honorio F. Delgado, -José Ingenieros. 
Juan Carlos Vivaldo, - Sobre un caso de palilalia, acornpa-
ñado por crisis espasrnódicas oculares y pedurbaciones rnentales j de 
m·igen post-encefalítico. 
Emilio Catal4n, - Suicidio por obsesión en 'Un psicasténico. 
Arturo Ameghino, - Tuberculosis y dernencia primitiva. 
Eusebio Gómez, - Congreso Penitenciario Internacionq,l de 
Londres. (Agosto de 1925). 
BOLETíN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
HISTóRICAS. Trimestral. Abril a Junio de 1926. - Año IV. No. 
28. 
En el último número llegado de esta notable revista de Bue-
nos Aires, señalamos la interesante colaboración firmada por P 
Grenón, S. J., y que se titula Un gran torneo de historia sobre los 
orígenes de la Universidad de Córdoba. Es una verdadera relación 
documental llena de interés y prolijidad, como de nbvpdad por las 
conclusiones a que llega, en un asunto que despertó ardientes polé-
micas hace poco tiempo, como es el del origen de la fundación de 
nuestra Universidad, y que seguirá siendo objeto de nuevos estu-
dios, pues aún no. han llegado los investigadores a una verdadera 
conclusión. 
NIEMEYERS ZEITSCHRIFT FüR INTERNATIONALES 
R.ECHT. - Kiel. Tomo XXXV. Nos. 5 y 6. 
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Documentos: Tratados germano-rusos 12.10.25. - Los tra-
tados de Locarno 1925. - Los tratados de Fr~ncia con Polonia y 
Checoeslovaquia, tratados en Locarno el 16.10.25. - Convenio en-
tre Alemania e Italia referente al impuesto doble, 31.10.25. ~ Tra-
tados internacionales sobre el tráfico aéreo (Alemania-Austria, el 
19.5.1925, y Alemania-Suecia, el 29.5.1925). 
Informes sobre tratados intemacionales: Registro de tratado.s 
internacionales desde el 1.1.1925 hasta el 1.1.1926, con codicilo 1923-
1925. - Lista complementaria de' los tratados de Rusia 1.1.1924-
1.1.1926. 
J1trisprudencia: Alemania; Inglaterra; Francia; Rumania; 
Suiza. 
Informes de sociedades: Sociedad Alemana de Derecho Inter-
nacional; Instituto de Derecho Internacional. - Comunicaciones 
diversas. 
Tomo XXXVI. No. l. Derecho internacional general del 
mar de las costas. Status causae et controversiae como base de pro-
posiciones para la codificación, - por Th. Niemeyer, Kiel. 
La protección internacional de las minorías. El talón de Aqui-
les de la Liga de las Naciones, - por el Barón Heyking. 
Las leyes prusianas contra la especulación extranjera con te-
n·enos, y stt efecto sobre los propietarios extranjeros, - por Reup-
ke, Berlín. 
El convenio polaco-~oeslovaco sobre cue.stiones del derecho 
ínter-privado,- por Wahle. 
La, 1'ag'uedad del concepto "internacionalización de los ríos", 
~ por Hennig. 
DEUr:rSCHE JURISTENZEITUNG. - Berlín. - Año 31. 
Nos. 1-13. 
EUROP XI S CHE GESPRXCHE. Hamburger Monatshefte 
fiir auswiirtige Politik. - Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart. -
Año IV. Nos. 1- 6. 
Cuestiones fundamentales con motivo del Congreso df3 las mi-
norías en Ginebra, - por el Dr. jur. Paul Schiemenn. 
El otro tratado de Locarno, - por Cunctator. 
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Estadistas y diplomáticos. IV. Sir Edward Grey, - por A. 
Mendelssohn Bartholdy. 
Mi memoria sobre el proyecto de la flota, del 10 de Enero de 
1912, _,_por el Conde P. Metternich. 
Diplomacia, economía y opinión pública, - por A. Willehn. 
Con motivo del interrogatorio sobre el desarme, de la comi-
sión de la Ligg de las Naciones, - por M. Schoch. 
La Rusia soviética y Europa, - pDr el Barón von Schultze -
Galéra. 
Los partidos alemanes y su política exterior, - por Breits-
cheid, Bell, Conde Lerchenfeld, Bredt, von Rheinbaben y Dernburg. 
La política de las nacionalidades de la unión soviética, - por 
l\'1. Dobranitzki. 
La guerra: Causas y motivos, fines y consecuencias. III. La 
guerra ruso-japonesa, - por William L. Langer. 
DANZIGER STATISTISCHE MITTEILUNGEN. 1\'Ionatss-
chrift für V erwaltung, Wirtschaftsund Landeskunde der Freien 
Htadt Danzig.- Año VI. Nos. 1-6. 
DIE lVIESSTECHNIK. - Zeitschrift für zeitgemasse Be-
triebskontrolle. - Año II. No. 10. (Halle, Turingia). - Explota-
ción del carbón en las fábricas de gas, a base de un ensayo de des-
tilación, - por el ingeniero L. Litinsky, Leipzig. 
HELIOS. - Export- Zeitschrift für Elektrotechnik. - Leip-
zig. - Añ9 XXXII. NDs. 2, 6 y 8. 
CHEMIE DER ZELLE UND GEWEBE. Zeitschrift für die 
Probleme der Garung, Atmung und Vitaminforschung. - Leipzig. 
Tomo XIII. N o. l. - Contribución a la coloración de la célula, 
-~ por Schumaclier. 
La relación entre la estructura química y la acción sobre el 
a::úcar de sangre, - por Kon y Funk. 
El efecto de algunos derivados de Pyridina en palomas ali-
mentadas con arroz, - por Milicer y Funk. 
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Contribución a la química de la tripsina, -por Kolodschiejs-
ka y Funk. 
Sobre el colorante de la sangre, - por Küster. 
THE GEOGRAPHICAL JOURNAL. - Vol. LXVII. No. 
4. April1926. - London. 
EL ARQUITECTO. Revista mensual. -Buenos Aires. Abril, 
Mayo, Junio de 1926.- Vol. VI. Nos. 69, 70, 71. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD CUBANA DE INGENIE-
ROS. Publicación bimestral de ingeniería y arquitectura. - Vol. 
:A VIII. Nos. 1, 2, 3. Enero a Junio, 1926.- La Habana, (Cuba). 
EL PROGRESO DE LA INGENIERíA. Revista mensual. 
RBdactada por el "Vereín Deutscher Ingenieure". -Nos. 4, 6. -· 
Abril- Junio.-- Berlín. 
EGATEA. Revista da "Escola de Engenharia de Porto Ale-
gre". 1926. ____,Vol. XI. Nos. 2 y 3. -Brasil. 
REVISTA DE ARQUITECTURA. -Buenos Aires. Abril 
a Junio dB 1926. 
MIND. A quarterly review of Psychology and Philosophy.-
Edited by Prof. G. E. Moore.- Vol. XXXV. No. 138. April, 1926. 
- London. 
Contents. I - The Genesis of Appearances: II. Sensible 
Qualities. - C. A. Strong. 
II - Indian Philosophy: Some problems. - S. Radhakrish-
nan. 
III - Artistic Experience. - Louis Arnaud Reid. 
IV - Vico's New Science of Humanity (II). - T. Whit-
taker. 
V - Discussions - Confusion of Symbols and Confusion of 
Logical 'l'ypes. - Susanne K. Langer. 
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What is a Mind ~ - Ontological Pluralism v. Oontological Mo-
nism: Durant Drake. 
Propositions and fudgments : J ohn Anderson. 
Sorne Reflections u pon Error: H. P. Cooke. 
RIVISTA INTERN.A.ZIONALE DI FILOSOFIA DEL DI-
RITTO, diretta da Giorgio del Vecchio, Prof(Ossore nella R. Univer-
sita di Roma. - Anno VI. ;N o. l. 
ritto. 
Sommario: Gennaio - Marzo, 1926 : 
V enelin Ganeff - Sintesi scientifica e sintesi giuridica. 
Salvatore Galgano - Per un Istituto di studi legislativi. 
Francesco Bernardino Cicala - PM: la teoria generale del di-
Carlo Gray - Il concetto di responsabilita. 
T. A. Castiglia - La filosofía dell"'abs- Ob" nel diritto. 
Note e discussioni: Vincenzó Miceli - Intorno alZa completez-
za dell'm·dinamento giuridico. 
Francesco Asturi - V. Cuoco e la rivoluzione napoletana. 
A. E. Cammarata - Immanentismo e filosofía del diritto. 
N otizie: L 'Accademia di diritto internazionale dell 'Aja ed i 
suoi corsi. 
Sunti di Riviste: Uidea di diritto e i suoi problemi- L'eter-
no ritorno del diritto naturale. 
Note bibliografiche. 
Sommario: Aprile - Giugno, 1926: 
Henry Lévy -Bruhl - Gli effetti degli atti nuUi. 
Pietro Bonfante - La morale política dei Romani. 
Antonio Banfi - Il problema. epistemologico nella Filosofía 
del diritto e le teorie neokantiane. 
Rodolfo di Mattei - Scetticismo e prassi politü;a. 
Note e discussioni: Sergio Panunzio - Ancora sulle rela-
zioni fra Stato e Sindacati. 
Antonio Bruers - Vico, Croce e lo spiritualismo. 
Vincenzo Miceli - Ancora sull'articolo 107 del Codice civile 
e lo scopo del matrimonio. 
Giovanni Brunetti - In margine alZa questione della com-
pletezza del l 'ordinamento giuridico. 
Necrologio: Peter Kleim (1879 -1925). 
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Notizie: Sunti di Riviste - Note bibliografiche. 
BOI-'ETíN JURíDICO. - Derecho, Ciencias, Filosofía. Di-
rectores: Gabriel F. Porras P. -Miguel Angel Royo.- Año I. Ma-
yo, 1926. No. l. - Cartagena, (Colombia). 
Sumario: Carlos Bravo - Comentarios al Código Civil. 
Gabriel F. Porras - Algo sobre la cnestión del trabajo ca1·-
celario. 
Carlos B. Pareja - Estndio sotW, la violencia en los con-
tratos. 
Miguel A. Royo - El delito de contagio venéreo. 
Alejandro Garrós P. -La reforma penal y el doctor Rafael 
Es callón. 
Carlos H. Pareja triunfa en Bogotá. 
Notas editoriales. 
Concurso jurídico. 
ANALES DEL INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHI-
LE. - Año XXVI. Enero y Febrero de 1926. Nos. 1 y 2. 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. - Repú-
hljca del Ecuador. - Quito- Imprenta de la Universidad Central. 
1926. ~Tomo XXXVI. No. 225. Enero a Marzo. 
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